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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akumulasi parkir dan
kapasitas parkir di Universitas Atma Jaya Yogyakarta Kampus III Gedung
Bonaventura untuk kendaraan sepeda motor yang memanfaatkan ruang parkir
tersebut dan membuat desain Tata Letak ruang parkir yang ideal dengan tujuan
agar dapat mengefektifkan ruang parkir kendaraan motor bagi pengunjung
Universitas Atma Jaya Yogyakarta Kampus III Gedung Bonaventura. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh dari hasil observasi di lokasi, sedangkan data sekunder diperoleh
langsung dari bagian kpsp Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Adapun metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan standar SRP (satuan
ruang parkir) departemen perhubungan darat. Berdasarkan metode tersebut dapat
menggunakan lahan parkir dengan baik sehingga kapasitas lahan tetap mencukupi.
Kata kunci: kapasitas, akumulasi, layout, SRP (satuan ruang parkir)
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